東日本大震災による北海道観光への影響に関する考察─その定性的考察─ by 田村 正文
































































































  ii　これについては，市川，p. 43および鬼塚 pp. 
118～123を参照。













　　　  （出典 :「北海道観光入込客数（延べ人
数）の推移」各年より作成）
図 2-2　北海道への外国人観光客数の国別推移
　　　  （出典 :「訪日外国人来道者（実人数）
の推移」各年より作成）
図 2-3　平成 22年度四四半期における入込客数






























































ラリア中国 韓国 台湾 香港 シンガ
ポール
ロシア イギリス フランス ドイツ アメリカ カナダ
1月
宿泊人数 110.0 123.3 104.9 102.8 173.9 112.5  84.0 125.0  65.8  85.2 109.4 140.1
宿泊延数 124.6 124.8 107.2 116.6 174.8 120.9 106.7 198.3 227.3 105.4 144.4 133.8
2月
宿泊人数  75.9 159.6  73.8  88.7 110.6  92.1 100.8 103.5 175.0  88.6  90.0 113.9
宿泊延数  82.7 169.5  74.8  93.5 127.8 114.4 127.5 129.0 158.9 111.8 117.5 110.4
3月
宿泊人数  51.2  65.6  39.8  59.6  59.2  62.6  90.2  69.7  52.1  70.4  76.8 104.3
宿泊延数  56.6  70.4  40.5  66.8  78.0  78.9 135.5  67.7  28.3  76.6  82.6 103.6
　　（出典 :「北海道観光入込客数報告書」平成 22年度を基に計算・作成）






































































































































光客の増減と支出額の減少は， N N pt t m1- -^ h で
表しうる。なおここで mは観光客の属性を表
す添え字である。これを mについて集計した










N N p 0t t mm 1 2- -^ h!
N N p 0t t mm 1 1- -^ h!


























































































































編 1，pp.資料 1-30～資料 1-48より
作成）










































圏　域 区　分 1月 2月 3月 4～6月
北海道
道外客 1,080,581.7 －4,696,454.7 －26,735,862.5 －133,766,400
道内客 －2,671,585.0 －401,978.6 －7,458,965.5 －30,643,270
道央
道外客 70,604,274.7 66,701,361.3 45,142,676.5
道内客 37,928,385.3 40,086,515.3 32,688,463.7
道南
道外客 －69,370,419.0 －72,324,427.0 －63,859,522.0
道内客 －41,088,343.1 －41,157,352.3 －37,915,247.0
道北
道外客 －1,031,116.0 －1,818,387.0 －5,099,844.0
道内客 －107,495.1 581,269.8 －930,297.1
オホーツク
道外客 1,762,651.0 －27,868.0 －2,062,232.0
道内客 －183,139.8 －179,158.5 －463,157.9
十勝
道外客 766,370.0 592,195.0 －90,571.0
道内客 228,261.2 21,233.6 －321,158.2
釧路・根室
道外客 －1,651,179.0 2,180,671.0 －766,370.0
道内客 550,746.5 245,513.5 －517,569.0
総　　　　　計 －198,604,497.9 　






























表 4-4　外国人観光客による消費額の減少 （人×円 /10,000）
月 人　数
アジア（h23-h22）
中　国 韓　国 台　湾 香　港 シンガポール
１　月
団体 11,407.7 14,249.5 8,004.8 3,405.6 6,594.7
フリー 1,189.0 814.6 911.2 554.0 3,024.9
個人手配 14,418.3 22,019.0 10,776.6 4,570.5 21,794.4
2　月
団体 －69,670.1 27,866.9 －60,237.4 －34,224.3 2,417.0
フリー －7,261.6 1,593.1 －6,856.8 －5,567.2 1,108.6
個人手配 －88,057.1 43,061.5 －81,095.3 －45,931.1 7,987.6
3　月
団体 －27,814.7 －7,853.0 －79,443.7 －30,996.9 －5,391.4
フリー －2,899.1 －448.9 －9,043.1 －5,042.2 －2,472.9
個人手配 －35,155.5 －12,135.0 －106,952.0 －41,599.7 －17,817.6
４～ 6月
団体 －203,042.6 －79,331.0 －320,727.9 －289,723.5 －82,354.1
フリー －21,162.7 －4,535.1 －36,508.5 －47,128.4 －37,774.0
個人手配 －256,628.6 －122,586.7 －431,783.7 －388,826.5 －272,164.7
4～6月
1月あたり
団体 －67,680.9 －26,443.7 －106,909.3 －96,574.5 －27,451.4
フリー －7,054.2 －1,511.7 －12,169.5 －15,709.5 －12,591.3
個人手配 －85,542.9 －40,862.2 －143,927.9 －129,608.8 －90,721.6
震災後計
団体 －230,857.3 －87,184.1 －400,171.6 －320,720.4 －87,745.4
フリー －24,061.8 －4,984.1 －45,551.6 －52,170.5 －40,246.9
個人手配 －291,784.1 －134,721.7 －538,735.7 －430,426.2 －289,982.3
合計 －2,979,343.6
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ス業の雇用者数が減少している（例えば，ハロー



















































1979 1989 1999 2009
道内人口 5,517,325 5,646,376 5,691,737 5,543,556
札幌市
人口 1,319,007 1,608,585 1,792,167 1,884,939
札幌（%） 23.9 28.5 31.5 34.0
　（出典 : 住民基本台帳人口より）
表 5-2　札幌市周辺市の人口の変化 （人）
1979 1989 1999 2009
江別市 82,023 92,316 119,920 122,344
千歳市 64,610 77,306 87,742 92,732
恵庭市 42,303 52,955 64,567 68,483
石狩市（※） 36,669 52,456 60,125 61,191
北広島市 31,247 43,943 56,494 60,802
石狩町 29,012 46,188 54,638
当別町 17,405 15,914 20,680 18,958
新篠津村 4,318 4,036 4,016 3,681
厚田村 3,549 3,130 3,086
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年 1979 1989 1999 2009
a －0.9308 －0.86186 －0.82621 －0.71537
R2 0.97 0.97 0.98 0.93
　（いずれも 1%水準で有意）
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八戸大学紀要　第 44号
（14）　ハローワーク札幌圏『Labor Letter』，平
成 23年 4月号～ 7月号．
（15）　北海道経済部観光局 HP（http://www.prof.
hokkaido.lg.jp/kz/kkd）
